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Zusammenfassung
Diese Arbe i t  is t  den Genrebi ldern Jan Steens (1626 '1679)  gewidmet .  S ie  umfasst  dre i
Te i le .  Der  ers te  Te i l  ent t rá f t  e ine Auseinandersetzung mi t  der  kunsth is tor ischen
Li teratur  i iber  Jan Steen.  Die  ers te  B iographie  Steens f indet  s ich in  Arno ld  Houbrakens
fGroote Schouburghr  (1721) .  D ie  Lebensbeschre ibung Steens unterscheidet  s ich von den
Biographien anderer Genremaler dadurch, dass der Autor ziemlich viel Verstándnis f i i r
die Ikonographie seiner Werke zeígt. Weil  Houbraken davon i iberzeugt war, dass Leben
und l , le rk  e ines Ki . ins t lers  e ine Einhei t  b i lden (oder  b i lden so l len)  ,  hat  er  aus der
Interpretat ion der Gemálde Steens weitgehende Folgerungen in bezug auf dessen Persi in-
l ichkeit gezogen. Zwei Reihen von Anekdoten dienen ebenso wie die Beschreibung der
Genàlde zur  Schi lderung d ieser  ausserordent l ichen Person.  Die  von C.  Hofs tede de Groot
missb i l l ig te  "Anekdotenkrámere i "  hat te  a lso in  d iesem Fa11 e ine kunst theoret ische
Funktion. Houbraken hat die l^Ierke Steens sehr geschátzt; auch in anderen kunsttheore-
t ischen Ausfi ihrungen wird der Maler geri ihmt und als Vorbi ld angefi ihrt.
J .C.  Weyerman (1729)  hat  d ie  B iographie  Steens verbesser t ,  indem er  d ie  von Houbraken
erwáhnten Tatsachen korr igiert und ergánzt hat. Zugleich aber sind die Anekdoten
dadurch,  dass s ie  ihre  kunst theoret ische Bedeutung ver loren haben,  zu e inem
verleumderischen Klatsch geworden. Im neunzehnten Jahrhundert haben manche Steen zu
rehabi l i t ie ren versucht  indem s ie  ihn a ls  e inen b iederen Bi i rger  sch i lder ten.  Dieses
Best reben hat  nur  e inen beschrànkten Er fo lg  erz ie l t ,  da Steens unbek i inrner tes Leben s ich
ausgezeichneË f i i r  das romantische Ideal des "Ki inst lers a1s Bohemien" zu eignen schien.
Die neuere Literatur hat die Auffassungen i iber Steen, die dem neunzehnten Jahrhundert
ents tarmnen,  n icht  wesent l ich  geánder t .
D ie  im ers ten Tei l  erwáhnten Vorur te i le  gegen d ie  Persónl ichke i t  Steens haben das
Verstándnis  f i i r  se in  Werk b is  heute erschwer t .  D ies hat  zur  Fo lge,  dass es i rnrner  noch
keine bef r ied igende Rekonst rukt ion der  Chronolog ie  se iner  Werke g ib t .  Um d iese aufbauen
zu kónnen, muss man neue Hil fsmittel heranziehen, weil  es nur wenige datierte Gemálde
gib t .  Jan Steen hat  in  versch iedenen Or ten ge lebt  und d ie  E in f l i i sse dor t iger  K i ins t ler
geben Anhaltspunkte f i i r  die Datierung seiner l^terke. Beide Hil fsnit tel zusartrnen (datierte
I^ lerke,  loka le  E in f l i i sse)  haben es mi r ,  w ie  ich g laube,  ermógl icht ,  d ie  ganze Entwick lung
des Kiinst lers begreif l icher zu machen und das Verstándnis f i i r  seine Eigenart zu ver-
g rósse rn .
Steens ers te  Werke lassen den Ein f luss der  Br i ider  Van Ostade erkennen.  Der  á l tere  von
den beiden, Adriaen, muss meines Erachtens Steens Lehrer genresen sein. Oie fr i iheste
Entwicklung Steens deutet schon darauf hin, dass er versucht hat,,  den erzáhlerischen
Gehal t  in  se inen Gemálden,  das he iss t  d ie  F iguren und ihre  wechselse i t igen Bez iehungen,
hervorzuheben. Er hat seine Figuren nicht dem Raum untergeordnet, wie es Adriaen van
Ostade getan hat te ,  sondern er  hat  d ie  Hauptdars te l ler  se iner  t tKom6dien"  iso l ier t  und
ihnen einen breiten, untiefen Raum gegeben. Das Vorbi ld der Rotterdamer und Haager
Maler von Bauernszenen hat diese Tendenz ím Fri ihwerk Steens gefi i rdert.  oie fr i ihesten
bib l ischen Szenen ze igen den Ein f luss Jakob de Wets.  E ine Lehrze i t  in  Ut recht  schein t
mir hóchst unwahrscheinl ich und die Bedeutung Van Goyens fr ir  seinen Schwiegersohn
Steen muss sehr beschránkt gerrTesen sein.
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Erst  in  Del f t  hac Steen se inen e igenen St i l  entwicke l t .  Se ine Kontakte  mi t  den dre i
Schi i lern Rembrandts, Fabrit ius, Maes und Van Hoogstraten, hraren dabei von bestimmendem
Einf luss.  Auch der  Maleï  von Bauernszenen,  Sorgh,  war  f i i r  Steens Del f ter  Entwick lung
vr . rn  Bedeutung.  In  d iesen Jahren ze ig t  Steen,  dass er  d ie  Trad i t ion der  Genremalere i ,
d ie  a ls  mora l is ierende l , r la rnung vcr  den abgebi ldeten Unsi t ten d iente,  ernst  n inunt ,  Er
wáhl t  grosse Formate,  monumenta le  Komposi t ionen und le icht  vers tàndl iche lkonographien.
In  Lr larmond hat  er  s ieh e in igernassen d ie  Le idener  Fe inmalere i  angeeignet .  Wicht iger
war ,  zwischen 1658 und '60,  das Vorb i ld  Ter  Borchs;  d ies ermógl ichte  ihm,  auch d ie
ar is tokrat ischen Schichten der  ho l lánd ischen Gesel lschaf t  abzubi lden.  In  se iner  Themen-
wah l  ha t  S teen  d ie  enge  Spez ia l i s i e rung ,  d i e  be i  se inen  Ze i t genossen  i i b l i ch  wa r ,
gemieden.
In  Haar lem hat  SÈeen den Hi ihepunkt  se iner  Laufbahn er re icht .  H ier  hat  er  se ine e igenen
Fáhigke i ten v i i l l ig  ausgeni i tz t ,  ohne dass der  E in f luss anderer  K i ins t ler  dabei  von
Bedeutung r^/ar. Ein lebhafter Austausch von Ideen zwischen Steen und dem in Amsterdam
tátigen Metsu scheint besonders dem Le:zteren genii tzt zu haben. Um 1665 bemerkt man ein
wachsendes Interesse von Seiten Steens f i i r  die Amsterdamer Genremaler. ZtgLei-cherzeit
wurden d ie  b ib l ischen und h is tor ischen Szenen zahl re icher  a ls  vorher .  Auch wandte er
sich aufs neue dem báuerischen Genre zu. Obwohl Steen in verschiedenen Richtungen nach
Neuerungsmi ig l ichke i ten f i i r  se inen St i l  und se in  Reper to i re  suchte,  hat  er  e ine ernste
Kr ise in  se iner  Entwick lung n icht  verh i i ten kónnen.  Diese of fenbar te  s ich zwischen 1670
und 173.  Steen hat  se ine Letz len Jahre in  Le iden verbracht .  B is  1674 hat  er  dor t  e in ige
sehr enttáuschende Werke gemacht. Am besten sind noch die wahrscheinl ich im Auftrag
gemal ten h is tor ischen und b ib l ischen Bi lder .  Ab 174 ]nat  Steen e inen neuen St i l  ent l
wickelt,  der einen sehr virtuosen Eindruck macht. Der Ki lnst ler hat damit ein einziges
Aspekt  se ines v ie lse i t igen oeuvres mi t  grósster  Fo lger icht igke i t  wei terentwicke l t .
Se ine Le idener  Ze i tgenossen hat  d ieses re izende "Proto-Rokoko"  le ider  wenig  beeindruckt .
Der  dr i t te  Te i l  enthá l t  e in ige theoret ische Bet rachtungen i jber  Jan Steen und se ine
Ste l lung in  der  Geschichte  der  n ieder lánd ischen Kunst .  Zuers t  w i rd  d ie  Entwick lung der
Genremalerei zwischen ethra 1500 und 1700 skízzíert.  Die Genrebi lder des sechszehnien
Jahrhunderts miissen meines Erachtens als Al legorien mit einer moral ischen Tendenz
bet rachtet  und a ls  so lche in terpret ier t  werden;  d ie  A l legor ie  is t  dabei  in  Szenen des
Al l tags verk le idet .  Es s te l l t  s ich heraus,  dass d ie  Genreszenen aus dern spáten s ieb-
zehnten Jahrhundert fast keine moral ische Bedeutung mehr haben. Zwischen dem fr i ihen
sechszehnten und dem spáten siebzehnten Jahrhunderi sind die ikonographischen
Tradi t ionen der  Genremalere i  a l lmát r l ich  ver lorengegangen.  Dieser  inna l t f iche "Versch le iss"
hat die autonorne Entwicklung der Form in hohem Masse begiinst igt.  In einer Zeít,  wo
ikonographischer  Versch le iss  und formale Ásthet is ierung s ich legensei t ig  fórde i t . r r ,  hat
Jan Steen versucht  d ie  a l te  Trad i t ionen der  Genremalere i  neu zu be leben.  Verg l ichen mi t
se inen Zei tgenossen r^ lar  er  deshalb  e in  Ausnahmefa l l .
Obwohl Jan Steen einer der bedeutendsten hol làndischen Genremaler r^rar, wird er in den
neuesten kunsth isEor ischen Untersuchungen vernachláss ig t .  D iese Tatsache deutet  darauf
hin, dass die i ibl ichen Untersuchungsmeihoden nicht ausieichen. Fri iher hat sich die
Kunstgeschiehte fas t  aussch l iess l ich den s t i l i s t ischen Prob lemen gewidmet ,  wáhrend je tz t
die Fragen der Ikonographie in den Brennpunkt des Interesses geri iótr sind. Das Lósei a"t
"B i ldrá tse l "  in  best i Í Í tn ten Kunstwerken hat  in  den le tz ten Dezónnien v ie l  Energ ie  und
Aufmerksamkeit beansprucht. Dabei hat man zu wenig untersucht, wie ikonographlsche
Tradi t ionen s ich im Laufe der  Ze i t  entwicke l t  haben.  Auch d ie  wechselse i i igàn fez iehungen
zwischen st i l ist ischen und ikonographischen Entwicklungen wurden bis heute kaum erforscht.
Um diese Unzulánglichkeiten zu beseit igen braucht man keine ganz neue Methode einzufi ihren,
sondern geniigt es die Methode Ennrin Panofskys an bestimmten St. l l" t t  einigermassen zu
àndern. Unter Bezugnahme auf die Rembrandtsiudien Christ ian Ti impels habe"ich Vorscniàge
f i i r  e in ige so lcher  "Retuschen"  gemacht .  D iese rev id ier te  Methode habe ich anhand der
medischen Szenen Jan Steens gepri i f t .
Anschl iessend habe ich versucht  fes tzu legen,  in  wiewei t  d ie  Kunst  Jan Steens rea l is t isch
i : t .  Der  Begr i f f  des Real ismus is t  e in  Hi l fsmi t te l ,  mi r  dem man d ie  Arbe i ten zweier
Kiinst ler miteinander vergleichen kann; meines Erachtens sol1 man dieses Wort nur in
relat ivem Sinne anwenden. Meine Definit ion des ki inst lerischen Realismus beschránkt sich
i iberd ies auf  d ie  b i ldende Kunst  der  Nieder lande aus dem sechszehnËen und dem s iebzehnten
Jahrhundert.
( t Ïbersetz t  von C.M.C.  Edens- t { i l rn ink)
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